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Bunga Hening Maulidina. KRITIK SOSIAL DAN NILAI-NILAI 
PENDIDIKAN KARAKTER DALAM NOVEL BABAD NGALOR-NGIDUL 
KARYA ELIZABETH D. INANDIAK. Skripsi, Fakultas Ilmu Keguruan dan 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2017.  
 
 Identitas kepribadian bangsa, salah satunya dicerminkan melalui karya-
karya sastra yang berakar dari nilai-nilai kearifan lokal kedaerahan. Babad 
Ngalor-Ngidul adalah salah satu bentuk novel yang mengangkat fenomena sosial 
kedaerahan sebagai akar karyanya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan menjelaskan (1) proses kreatif penulisan novel Babad 
Ngalor-Ngidul, (2) kritik sosial dalam novel Babad Ngalor-Ngidul, dan (3) nilai-
nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Babad Ngalor-Ngidul.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
dengan pendekatan sosiologi sastra. Data yang dianalisis yakni novel Babad 
Ngalor-Ngidul, dengan sumber data lain berupa, buku-buku, jurnal, hasil 
wawancara, serta hasil penelitian lain. Teknik pengambilan data menggunakan 
purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data meliputi analisis dokumen 
dan wawancara, yang dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif, kemudian 
diuji validitasnya dengan triangulasi sumber data dan metode.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) proses kreatif penulisan Babad 
Ngalor-Ngidul dilandasi peristiwa erupsi dan gempa di Yogyakarta serta 
dipengaruhi perjalanan hidup dan kekaryaan pengarang, adapun ketiadaan jarak 
yang memadai dalam mencerna peristiwa menjadikannya sebagai proses 
pemurnian yang memulangkan peristiwa gempa serta erupsi pada rumusan 
percakapan purba antara gunung Merapi dan Laut Selatan, (2) kritik sosial dalam 
Babad Ngalor-Ngidul secara garis besar mengkritisi dinamika sosial perubahan 
pascabencana, meliputi aspek sosial, budaya, dan politik, serta (3) dari 18 kriteria 
nilai-nilai pendidikan karakter, novel Babad Ngalor-Ngidul mengandung 15 nilai, 
berupa nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, keratif, mandiri, 
demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat/komunikatif, cinta 
damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Adapun nilai 
pendidikan karakter yang dominan adalah nilai religius yang menjadi spirit 
keseluruhan nilai.  
 










Bunga Hening Maulidina. SOCIAL CRITICS AND CHARACTER 
EDUCATION VALUES IN NOVEL BABAD NGALOR-NGIDUL BY 
ELIZABETH D. INANDIAK. Thesis, Teacher Training and Education Faculty 
of Sebelas Maret University Surakarta. May 2017. 
 
The identity of the nation's personality, one of which is reflected through 
literary works rooted in the values of local wisdom. Babad Ngalor-Ngidul is one 
of the novel form that raised the social phenomenon of kedaerahan as the root of 
his work. This study aims to describe and explain (1) the creative process of 
writing the novel Babad Ngalor-Ngidul, (2) social critic in Babad Ngalor-Ngidul 
novel, and (3) the character education values contained in Babad Ngalor-Ngidul 
novel. 
The method used in this research is descriptive qualitative with approach 
of sociology of literature. The data analyzed is the novel Babad Ngalor-Ngidul, 
with other data sources such as, books, journals, interviews, and other research 
results. Technique of taking data using purposive sampling. The data collection 
techniques include document analysis and interviews, which are analyzed using 
interactive analysis techniques, then tested their validity with triangulation of data 
sources and methods.  
The result of the research shows that (1) the creative process of Babad 
Ngalor-Ngidul writing is based on the eruption and earthquake event in 
Yogyakarta and influenced the life journey and the work of the author, while the 
absence of adequate distance in digesting the event makes it a purification process 
that repatriates the earthquake and eruption on formulation (2) social criticism in 
Babad Ngalor-Ngidul outlines the social dynamics of post-disaster change, 
covering social, cultural and political aspects, and (3) of the 18 criteria of 
character education values, Babad Ngalor-Ngidul's novel contains 15 values, in 
the form of religious values, honesty, tolerance, discipline, hard work, loving, 
independent, democratic, spirit of nationalism, love of the homeland, friendship / 
communicative, peace loving, caring environment, Answer. The value of the 
dominant character education is the religious value that becomes the spirit of the 
overall value. 
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